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II. évfolyam, 9. szám, 2015
Mezőgazdasági inputok 2015. szeptember havi forgalma
A hosszan tartó nyári aszályos időjárást 2015. szep-
tember közepétől egy csapadékosabb periódus váltotta
fel. Emiatt az országban számos helyen a tavaszi vetésű
növények betakarítása akadályba ütközik, mivel a mun-
kagépek nem tudják megközelíteni a felázott talajú táb-
lákat. A talajjavító és -előkészítő munkálatok is késés-
ben vannak. A gazdák az őszi kalászosok vetését is ké-
sőbbi időpontra kénytelenek halasztani, mert a sok csa-
padék hátráltatja a munkájukat. A műtrágya forgalom is
jól jelzi a fenti állapotokat, ugyanis 2014 szeptemberé-
ben az adatgyűjtésbe bevont kereskedők adatai alapján
kétszer annyi műtrágyát vásároltak a termelők, mint az
idén szeptemberben. A műtrágyafélék közül egyedül a
mészammon-salétrom átlagára csökkent 2015 szeptem-
berében az előző hónaphoz, valamint az előző év azonos
időszakához képest, a többi termék esetében a drágulás
volt a jellemző. A legnagyobb mértékű áremelkedés az
MAP műtrágya esetében volt tapasztalható az előző év
azonos időszakához képest (+16 százalék). 
A talajfertőtlenítő szerek iránti kereslet is jócskán el-
marad a tárgyhónapban a tavalyi év szeptemberéhez ké-
pest.  A növényvédő szerek forgalma is  rendkívül  ala-
csony volt  2015  szeptemberében  az  előző  év  azonos
időszakához képest 
Tavaly ilyenkor a kukorica gyomirtás még komoly
problémát jelentett, idén viszont az aszályos nyár sok
1. táblázat: Egyes mezőgazdasági inputok értékesítési átlagárának (ÁFA nélkül) alakulása








Ammónium-nitrát (N34) 81 331 84 185 103,5 101,9
Mészammon-salétrom (MAS) 68 239 66 899 98,0 96,6
Szuperfoszfát (P18-20,5) 61 163 61 801 101,0 103,3
Kálium-klorid (K60) 101 972 102 889 100,9 106,2
MAP (NP 11:52) 161 400 162 635 100,8 116,6
NPK 15:15:15 112 805 115 111 102,0 109,0
Növényvédő szerek (HUF/kg, HUF/liter)
PICTOR SC 1 liter (liter) … 22 902 … … 
FORCE 1,5 G (20 kg) … 2 048 … 108,0
MONSOON 5 liter (liter) … … … … 
PULSAR 40 (5 liter) … 11 119 … 94,3
LAUDIS (5 liter) 6 166 … … … 
REGLONE AIR 5 liter (liter) 6 167 6 148 99,7 102,7
BISCAYA (3 liter) 12 970 13 616 105,0 102,1
Mezőgazdasági gépek (ezer HUF/darab)
67-103 KW (91-140 LE) traktor 17 557 19 402 110,8 108,3
Váltvaforgató eke 6 136 5 756 93,8 96,6
Műtrágyaszóró gép (függesztett) 3 072 3 162 102,9 188,3
Talajlazító 2 990 3 790 126,8 217,6
Forrás: AKI ASIR  …= adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat.
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helyen megtépázta a kukorica állományt, és a  kukorica
minél előbbi betakarításán van a hangsúly. A naprafor-
gót a száraz nyári időjárás nem viselte meg olyan mér-
tékben, mint a kukoricát. A növényvédő szerek értékesí-
tési árai mérsékelten emelkedtek, a legnagyobb mérték-
ben a Force 1,5G talajfertőtlenítő szeré nőtt mintegy 8
százalékkal a tárgyidőszakban az előző évihez mérten. A
Pulsar  40  esetében  6  százalékos  csökkenés  történt.
Nagy forgalmat bonyolítottak a gépforgalmazók
2015  szeptemberében,  a  jelentést  tett  adatszolgáltatók
adatai  szerint  2015  szeptemberében  a  megfigyelt  ter-
mékkörben a kis méretkategóriás traktorok és a műtrá-
gyaszóró gépek iránt volt a legintenzívebb a kereslet. A
legtöbb géptípus esetében emelkedtek az árak a tárgyhó-
napban az előző hónaphoz, valamint az előző év azonos
időszakához képest is, egyedül a váltvaforgató ekék át-
lagára csökkent.





























Ammónium-nitrát (N34) Mészammonsalétrom (N27)









II. évfolyam, 9. szám, 2015
2. ábra: Az összetett műtrágyák értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2014-2015)
Forrás: AKI ASIR
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4. ábra: Egyes növényvédő szerek értékesítési ára (ÁFA nélkül) 2. (2014-2015)
Forrás: AKI ASIR











































































































































































67-103 KW (91-140 LE) traktor Kukorica vetőgép 

















































































































































































































































































































































































II. évfolyam, 9. szám, 2015
6. ábra: Egyes munkagépek értékesítési ára (ÁFA nélkül) (2014-2015)
Forrás: AKI ASIR
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